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♦ Orang yang berhasil di dunia adalah orang yang bangkit dan 
mencari keadan yang mereka inginkan. Dan kalau mereka tidak 
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(George Bernard Shaw) 
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Tujuan penelitian ini adalah menguji perbedaan persepsi akuntan pendidik 
dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik Indonesia, serta mengungkap 
kecukupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi 
berdasarkan pendapat mereka. Populasi dalam penelitian ini meliputi akuntan 
pendidik dan mahasiswa akuntansi di Surakarta, dimana sampel diambil dari dua 
Perguruan tinggi di Surakarta yang terdaftar dalam Kopertis wilayah VI dan 
menyelenggaran program S1 Akuntansi. Analisis didasarkan pada data dari 90 
responden penelitian yang pengumpulannya melalui kuesioner. Uji yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah Independet Samples T-test. Uji 
validitas menggunakan teknik korelasi Pearson’s Correlation Product Momment, 
normalitas data menggunakan One Sample Kolmogorof Smirnov serta pengujian 
homogenitas antar varian menggunakan Levene’s Test. 
Berdasarkan penelitian terhadap muatan etika dalam kurikulum 
pendidikan tinggi akuntansi, peneliti menemukan bahwa kurikulum pendidikan 
tinggi akuntansi belum cukup mampu memberikan bekal etika kepada mahasiswa 
untuk terjun di dunia kerja, walaupun beberapa mata kuliah yang diajarkan telah 
mencakup muatan etika. Responden mengusulkan untuk memperluas cakupan 
muatan etika dalam kurikulum akuntansi dengan mengintegrasikan ke mata kuliah 
tertentu dan mengintegrasikan ke semua mata kuliah yang diajarkan. 
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